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La UPC impulsa l’emprenedoria 
per col·laborar amb el territori
El Campus de la UPC de Castelldefels acaba de 
posar en marxa un nou Espai Emprèn, pensat per
promoure l’esperit innovador dels estudiants
Se’ls acompanya i assessora des del naixement 
de la idea fins a la seva concreció en un model
d’empresa que sigui viable en el mercat
Redacció
F
er bullir l’olla al campus perquè floreixin pro-
jectes d’emprenedoria. En línies generals, 
aquesta és la voluntat de l’Espai Emprèn del 
Campus de la UPC de Castelldefels, recentment 
inaugurat i ubicat a l’edifici RDTI, adreçat principal-
ment a estudiants de la universitat per promoure’n 
l’esperit emprenedor. 
Manel Arrufat, del Servei de Gestió de la Innova-
ció UPC, explica a El Llobregat que la universitat “té 
la missió d’aportar a la societat el coneixement que 
se’n genera” i que, per aquesta raó, s’ha tirat enda-
vant la iniciativa al campus de la UPC de Castelldefels 
que, tot i que ja s’ha posat en marxa a d’altres com el 
de Terrassa o el Campus Nord de Barcelona, té par-
ticularitats que la fan especial. I és que al campus de 
Castelldefels ja hi ha tots els elements necessaris per 
tirar endavant, de manera coordinada, aquest projecte. 
“No fem res que no es fes abans”, argumenta Arrufat, 
que posa èmfasi en el fet que “ara es fa tot de manera 
coordinada”. 
De fet, al campus de la UPC de Castelldefels hi 
ha un espai d’incubació d’empreses, una acceleradora 
i una important especialització en aeronàutica i agro-
tecnologia. “Necessitàvem aquesta peça”, diu Arrufat 
en referència a l’Espai Emprèn, “per fer funcionar 
l’engranatge sincronitzadament”. I tot això hi és en un 
mateix espai físic, l’edifici RDIT. Però en què consis-
teix exactament aquest projecte? Com es tradueix en el 
funcionament del dia a dia?
Acompanyar una idea fins al final
“No es tracta de crear empreses, sinó de formar i capa-
citar els alumnes que estan estudiant al Campus perquè 
tirin endavant les seves idees i veure si realment fun-
cionarien”, explica Arrufat. Té sentit muntar aquesta 
empresa? Funcionaria al mercat? Són algunes de les 
preguntes que els alumnes que participin en l’Espai 
Emprèn s’hauran de plantejar, amb l’assessorament de 
professionals i tutors. Així, comptaran amb un acom-
panyament des dels inicis d’una idea fins a la seva tra-
ducció en una empresa. Un camí molt sovint complicat 
i difícil de recórrer. 
En aquest sentit, l’Espai Emprèn atorgarà als alum-
nes la possibilitat de desenvolupar el seu talent i diri-
gir-lo per tirar endavant el seu projecte. El següent pas 
seria portar la idea cap a la creació d’un prototip pre-
industrial i convidar a empreses de fora del campus –i 
que tinguin ganes d’estar a l’òrbita de la UPC- i altres 
agents especialitzats en un àmbit en concret perquè 
visitin aquest “ecosistema d’innovació”, en paraules 
d’Arrufat, i vegin què s’està fent a la universitat. 
D’aquesta manera, es creen sinergies entre les 
empreses i l’alumnat, que pot veure’s beneficiat per 
l’assessorament d’aquestes, atès que “ajuden a tenir un 
coneixement específic del mercat que és positiu per 
reencaminar els projectes”, afegeix. 
Amb tot, la màxima de l’Espai Emprèn és “crear 
un ecosistema en el qual els projectes creixin i s’orien-
ti els alumnes per capacitar-los a generar i llançar les 
seves idees a la societat”, defensa Arrufat. D’aquesta 
manera, la UPC també es posiciona com a pol de ge-
neració d’innovació i proveïdor tecnològic d’aquesta. 
Sinergies amb el territori
I, com en altres casos i iniciatives que surten de la UPC 
de Castelldefels, col·laborar estretament amb el terri-
tori és important. “Un ecosistema no funciona sense 
els agents externs”, reconeix Arrufat, que explicat que 
cal que l’Espai Emprèn “estigui connectat amb el ter-
ritori” i els seus actors principals, com ara empreses 
o ajuntaments. En aquest sentit, diu que ja n’hi ha ha-
gut que han mostrat interès i s’han vinculat d’alguna 
manera, com els ajuntaments de Castelldefels, Gavà, 
el Prat, Viladecans, o també el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat o Innobaix, entre altres. “No podem 
treballar de manera isolada per aconseguir objectius 
comuns”, rebla Arrufat.
Arribar a tothom
Després de la seva recent posada en marxa, ara toca 
donar-lo a conèixer al campus. De fet, aquest mes llan-
çaran el primer concurs d’idees a escala de la UPC, 
una iniciativa que forma part de l’estratègia del cam-
pus d’esdevenir un referent en emprenedoria. 
Amb tot, l’Espai Emprèn segueix un full de ruta 
que “lliga amb tots els centres tecnològics ja presents 
al campus de Castelldefels”, afirma Arrufat. Tot ple-
gat, un projecte amb el qual es vol dotar amb una força 
més gran el potencial innovador i emprenedor per po-
sar-lo al servei del territori i la societat. L’objectiu úl-
tim de la universitat com a epicentre del coneixement 
i dels avenços. III
D’ESPAIS EMPRÈN DE LA UPC N’HI HA 3: UN 
A TERRASSA, UN ALTRE AL CAMPUS NORD 
DE BARCELONA I EL QUE ACABEN DE POSAR 
EN MARXA A CASTELLDEFELS, EN CONCRET 
A L’EDIFICI RDTI | UPC
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“La universitat té la missió 
d’aportar a la societat 
el coneixement que 
genera”, diu Manel Arrufat, 
del Servei de Gestió de 
la Innovació de la UPC
Està ubicat a l’edifici RDIT i ja han mostrat 
interès diversos ajuntaments del Delta, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i Innobaix
